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Ми хай ло Юрійо вич Бурдін, кан ди дат юри дич них
на ук, до цент Харківсько го національ но го універ си -
те ту внутрішніх справ
КОМ ПЛЕК ТУ ВАН НЯ ШТА ТУ СУ ДО ВИХ СЛІДЧИХ В УК РАЇНСЬКИХ ГУ БЕРНІЯХ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1860–1865 рр.)
З от ри ман ням не за леж ності роз по чав ся склад ний про цес роз бу до ви пра во вої дер жа ви в Ук раїні. Про го -
ло шен ня на шою країною кур су на інте г рацію у євро пейсь ку спільно ту та впро ва д жен ня стан дартів Євро со -
ю зу зу мо ви ло не обхідність до корінних ре форм усіх га лу зей суспільно-політич но го жит тя. Се ред низ ки ре -
форм дер жав но-пра во вої си с те ми, най важ ливішою є пе ре бу до ва су до вих та пра во охо рон них ор ганів,
оскільки са ме во ни га ран ту ють та за хи ща ють пра ва та сво бо ди гро ма дян. Ра зом з тим, у більшості ви падків
ре фор му ван ня ор ганів вла ди сприй мається як пе ресічни ми гро ма дя на ми, так і мож но влад ця ми ли ше як
зміна ор ганізаційної струк ту ри бю ро кра тич но го апа ра ту. У зв’яз ку з цим вис лов лю ють ся про по зиції про
заміну не ор ганізаційної струк ту ри та прин ципів діяль ності пра во охо рон них ор ганів, а са ме осо бо во го скла -
ду – без по се ред ньо, на при клад, працівників міліції, при цьо му став ля чи за по зи тив ний при клад досвід
Грузії. Інші про по ну ють про ве ден ня гло баль ної пе ре ате с тації працівників пра во охо рон них ор ганів за при -
кла дом Росії. Та ким чи ном, про бле ма ком плек ту ван ня лав пра во о охо ронців кваліфіко ва ни ми ка д ра ми за ли -
шається вкрай ак ту аль ною.
Ви ко ри с тан ня іно зем но го досвіду, без пе реч но, є ко ри сним, але не менш ко ри сним та доцільним є вив -
чен ня та вра ху ван ня вітчиз ня но го істо рич но го досвіду. У цьо му кон тексті важ ли вим як з на уко во-прак тич -
ної точ ки зо ру, так і пізна валь но го мо мен ту є за хо ди уря ду Російської імперії що до ком плек ту ван ня пер со -
на лу су до вих слідчих в Ук раїні в першій по ло вині 60-х років ХІХ ст. До цьо го пи тан ня звер та ли ся у своїх
ро бо тах як до ре во люційні вчені та юри с ти-прак ти ки А. Ф. Коні, М. І. Сто я новсь кий, П. В. Ма калінський,
А. О. Со ко лов, М. В. Му равй ов, так і ра дянські дослідни ки – Б. В. Віленсь кий, С. М. Ка зан цев, М. Г. Ко рот -
ких. Се ред праць су час них дослідників слід відміти ти праці О. Н. Яр ми ша, Г. О. Волч ко вої, О. Г. Ма мон то -
ва. Ра зом з тим про бле ма фор му ван ня кор пу су су до вих слідчих в ук раїнських гу берніях роз гля да ла ся в на -
уковій літе ра турі де що фраг мен тар но.
Ме тою статті є виз на чен ня підходів та ха рак те ри с ти ка мо ти вації уря до вих кіл Російської імперії у
вирішенні про бле ми ка д ро во го ком плек ту ван ня ор ганів до су до во го слідства в Ук раїні на пер ших ета пах
функціону ван ня слідчо го апа ра ту.
З підпи сан ням 8 черв ня 1860 р. Олек сан д ром ІІ «У с та нов лен ня су до вих слідчих», «На ка зу су до вим
слідчим» та «На ка зу поліції про про ва д жен ня дізнан ня в подіях, що мо жуть яв ля ти со бою зло чи ни або про -
ступ ки» в Російській імперії був ут во ре ний прин ци по во но вий ор ган, до обов’язків яко го вхо ди ло про ве ден -
ня до су до во го слідства – су дові слідчі. 
Ре алізація планів уря ду що до відо крем лен ня слідчої ча с ти ни від поліції роз по ча ла ся не гай но. Вже
26 лип ня 1860 р. Міністер ст во юс тиції своїм цир ку ля ром вста нов лю ва ло по ря док при зна чен ня осіб на по са -
ди су до вих слідчих. Місцеві гу бер на то ри на по са ди ви ко ну ю чих обов’яз ки су до вих слідчих ма ли при зна ча -
ти осіб, які відповіда ли освітньо-кваліфікаційним ви мо гам, за зна че ним у ст. 3 Ус та нов лен ня су до вих
слідчих1. Для за зна че них осіб вста нов лю вав ся ви про бу валь ний строк у 6 місяців, після закінчен ня яко го на -
чаль ни ки гу берній ма ли ви хо ди ти з кло по тан ня ми про при зна чен ня су до вих слідчих. Крім цьо го, після
закінчен ня піврічно го стро ку гу бер на то ри по винні бу ли по да ти міністру юс тиції про по зиції що до
необхідності збільшен ня кількості су до вих слідчих та пе реміщен ня слідчих чи нов ників з од но го повіту до
іншо го. На чаль ни кам гу берній бу ли розіслані відповідні інструкції.
З ме тою уник нен ня різно чи тань гу бер на то рам та кож бу ли розіслані пра ви ла, яки ми Міністер ст во юс -
тиції по вин но бу ло ке ру ва ти ся при роз гляді кло по тань на чаль ників гу берній що до при зна чен ня осіб на по -
са ди су до вих слідчих. Місце ва адміністрація бу ла по пе ре д же на, що в разі невідповідності ви мо гам за зна че -
них пра вил, кло по тан ня про при зна чен ня бу дуть по вер та ти ся без за твер д жен ня осіб на по са дах. Вод но час
на чаль ни кам гу берній (за по го д жен ням із гу бернсь ким про ку ро ром) бу ло на да но пра во звільня ти осіб, що
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ви ко ну ють обов’яз ки су до вих слідчих, які бу ли при зна чені гу бер на то ром, але ви я ви ли ся «неб ла го -
надійними»2.
Перші при зна чен ня осіб ви ко ну ю чи ми обов’яз ки су до вих слідчих роз по ча ли ся в серпні 1860 р.
Заміщен ня по сад су до вих слідчих йшло ду же повільно. На сам пе ред при зна ча ли ся слідчі в гу бернсь ких
містах, а зго дом – у повітах. По ка зо вою є си ту ація з при зна чен ня ми в Подільській гу бернії – більшість судо -
вих слідчих бу ла при зна че на у лю то му-червні 1861 р. та пізніше (зо к ре ма у Про скурівсько му повіті –
12 січня 1862 р.), хо ча су дові слідчі у Кам’янець-Подільську бу ли при зна чені ще в грудні 1860 р.3, 4.
По са ди су до вих слідчих у містах вва жа ли ся більш пре стиж ни ми, ніж на пе рефірії. Так, у своєму ра -
порті про пе ре ве ден ня до Харківської гу бернії слідчий Мо ги ль овсь ко го повіто во го су ду Подільської гу бернії
Федір Пя сець кий підкрес лює, що ба жає слу жи ти са ме в місті Хар кові5. Ба жан ня слу жи ти су до ви ми слідчи -
ми са ме в місті Хар кові та кож вис ло ви ли вчи тель Ге раклітов та поміщик Куп’янсь ко го повіту Ка т рухін у
своїх кло по тан нях про прий нят тя на служ бу6, 7. 
На пру же на си ту ація з ка д ра ми скла ла ся у повітах. На роз по ря д жен ня на чаль ни ка Харківської гу бернії
О. П. Ах ма то ва від 30 ли с то па да 1860 р. про на дан ня про по зицій що до збільшен ня кількості слідчих
харківський гу бернсь кий про ку рор 27 трав ня 1861 р. до повідав: «На да ти про по зиції не має мож ли вості,
оскільки: а) у ба га ть ох повітах су дові слідчі ще не при зна чені та б) найбільша кількість справ розслідується
по м. Хар ко ву»8. 
Ка д ро вий склад слідчих був різно манітним. До ут во ре них по сад по тяг ну ли ся осо би різних про шарків
суспільства, які пе ре бу ва ли на різних схо дин ках служ бо вих сходів різних відомств, та при ватні осо би. Се к -
ре тарі повіто вих судів, діло во ди, чи ни поліції, вчи телі, військо во служ бовці, поміщи ки, сту ден ти вис лов лю -
ва ли ба жан ня при свя ти ти се бе по шу кам істи ни. У більшості ви падків на чаль ст во гу берній праг ну ло до три -
му ва ти ся ви мог, що пред’яв ля ли ся до кан ди датів на по са ди су до вих слідчих, особ ли во сто сов но освітньо го
рівня. 
У разі на ма ган ня осо би пе рей ти на служ бу з іншо го відом ст ва обов’яз ко вою бу ла зго да на чаль ст ва, крім
цьо го, гу бер на тор ви ма гав ха рак те ри с ти ку з ко лиш нь о го місця служ би кан ди да та. Ціка вим при кла дом є ли -
с ту ван ня харківсько го гу бер на то ра з Де пар та мен том міністер ст ва на род ної просвіти що до на дан ня доз во лу
вчи те лю В. Ф. Ге ракліто ву всту пи ти на служ бу в якості слідчо го в 1862 р. У ре зуль таті Ге ракліто ву бу ло на -
да но відповідь про не обхідність спо чат ку звільни ти ся зі служ би в Міністерстві на род ної просвіти, а потім
по да ва ти відповідне кло по тан ня9. Про те в спи с ках чинів Міністер ст ва юс тиції за 1866 р. ми зна хо ди мо Ге -
ракліто ва Во ло ди ми ра Фе до ро ви ча ви ко ну ю чим обов’яз ки су до во го слідчо го 1-ї дільниці Зміївсько го повіту
Харківської гу бернії з 1863 р. (пізніше про ньо го бу де пи са ти у своїх спо га дах А. Ф. Коні)10, 11. 
При ватні осо би ви с ту па ли як про те же провідників повіто во го дво рян ст ва, які кло по та ли ся пе ред
адміністрацією, од нак ці ре ко мен дації не бу ли за по ру кою успішно го при зна чен ня. 
При при зна ченні су до вих слідчих ви ма га ла ся зго да про ку ро ра, що ста ви ло май бутніх слідчих у за -
лежність, зо к ре ма, від осо би с тих сим патій та ан ти патій адміністрації. Так, у серпні 1860 р. на чаль ни ком
Харківської гу бернії І. Д. Лу жи ним на по са ду су до во го слідчо го був при зна че ний О. М. Чу гаєв – ко лишній
при став поліцейсь кої ча с ти ни. Це при зна чен ня бу ло оп ро те с то ва не харківським гу бернсь ким про ку ро ром
Е. О. Флукі на підставі то го, що під час служ би в поліції при про ве денні фор маль но го слідства О. М. Чу гаєв
учи нив по валь ний об шук із суттєви ми по ру шен ня ми су до чин ст ва, але про тест про ку ро ра був проігно ро ва -
ний. 15 січня 1862 р. но вий гу бер на тор – О. П. Ах ма тов – під час пе ре приз на чен ня звільняє Чу гаєва з по са -
ди слідчо го. У серпні 1862 р. Чу гаєв по дає на ім’я тим ча со во го на чаль ни ка гу бернії О. П. Жда но ва кло по -
тан ня про по нов лен ня йо го на службі. Після от ри ман ня по зи тив них ха рак те ри с тик від Харківської па ла ти
криміна ль но го су ду («...Чу гаєв на ле жить до чис ла найбільш сумлінних су до вих слідчих Харківської гу -
бернії…»), Чу гаєв був при зна че ний у 1863 р. су до вим слідчим 1-ї дільниці Сумсь ко го повіто во го су ду12.
Ціка во, що в ос тан нь о му ви пад ку гу бернсь кий про ку рор повністю по го див ся з на да ною су дом ха рак те ри с -
ти кою13.
Фор му ван ня слідчо го кор пу су в ук раїнських гу берніях про хо ди ло про тя гом 1860–1865 років. На мо -
мент прий нят тя Су до вих ста тутів 1864 р. більшість по сад су до вих слідчих бу ли заміщені або при зна че ни ми
на по са ди осо ба ми, або осо ба ми, ви ко ну ю чи ми обов’яз ки су до вих слідчих. 
Якісний склад су до вих слідчих у ок ре мих гу берніях був не од норідним. По ка зо вим є стан осо бо во го
скла ду слідчих у 1866 р. під час ро бо ти комісії зі збо ру су до во-ста ти с тич них відо мо стей для вве ден ня в дію
Су до вих ста тутів.
Так, по Ка те ри но славській гу бернії з 27 су до вих слідчих 13 ма ли досвід ро бо ти в су до во му відомстві,
більшість бу ли при зна чені у 1861–1862 рр. і ма ли пе ре важ но універ си тетсь ку освіту14.
Із 32 слідчих Пол тавсь кої гу бернії 24 до при зна чен ня на по са ди пра цю ва ли в су до вих ус та но вах,
більшість бу ли при зна че но у 1860–1862 рр., але універ си тетсь ку освіту ма ли ли ше 18 осіб, інші бу ли ви пу -
ск ни ка ми повіто вих учи лищ та гу бернсь ких гімназій15.
У Таврійській гу бернії з-поміж 20 су до вих слідчих 11 ма ли досвід ро бо ти по міністер ст ву юс тиції, пе -
ре важ на більшість ма ли універ си тетсь ку освіту та бу ли при зна чені в 1861–1862 рр.16.
Ви пу ск ни ки імпе ра торсь ко го Харківсько го універ си те ту обійма ли більшість по сад слідчих Харківської
гу бернії, з 22 по сад 10 бу ли укомп лек то вані працівни ка ми з прак тич ним досвідом ро бо ти17. 
З-поміж 16 су до вих слідчих Хер сонсь кої гу бернії ли ше 3 ма ли досвід ро бо ти в су до вих ус та но вах,
більшість бу ли при зна чені в 1863–1864 рр. Се ред су до вих слідчих цієї гу бернії пе ре ва жа ли ви пу ск ни ки
Одесь ко го Рішельєвско го ліцею (після 1862 р. – Імпе ра торсь кий Но во російський універ си тет)18.
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Найбільш стабільна ка д ро ва си ту ація скла ла ся в Чернігівській гу бернії, де більшість слідчих не зміню -
ва ли ся після при зна чен ня в 1860–1861 рр. Із 32 по сад слідчих чи нов ників 15 ма ли досвід ро бо ти в
міністерстві юс тиції до при зна чен ня. Пе ре ва жа ли слідчі з універ си тетсь кою освітою, ос нов ну ча с ти ну (15
осіб) ста но ви ли ви пу ск ни ки ніжинсь ко го Ліцею кня зя О. А. Без бо родь ка19.
Гу бернії Пра во бе реж ної Ук раїни (за офіційною на звою Півден но-Західний край) – Київська, Во линсь -
ка та Подільська – пе ре бу ва ли на особ ли во му ста но вищі. Це бу ло пов’яза но із зо се ре д жен ням у поміщиків
польсь ко го по хо д жен ня більшості зе мель да них гу берній. Політи ка царсь ко го уря ду бу ла спря мо ва на на «о -
б русіння» краю шля хом збільшен ня зем ле во лодінь поміщиків російсько го по хо д жен ня, вста нов лен ня ке ро -
ва них ор ганів місце во го уп равління, по ши рен ня російської мо ви, бо роть би з ка то ли циз мом то що20. 
Про тя гом 1860–1862 рр. на більшість по сад су до вих слідчих у гу берніях Пра во бе реж ної Ук раїни бу ли
при зна чені осо би з-поміж місце вих чи нов ників. При зна чен ня осіб відбу ва ло ся повільно, гос тро по ста ло пи -
тан ня не стачі кваліфіко ва них кадрів. При кла дом мо же слу гу ва ти звіт Па ла ти криміна ль но го су ду Поділь -
ської гу бернії від 16 ли с то па да 1862 р., в яко му до повіда ло ся, що «ис клю чи тель ное по ло же ние По доль ской
гу бер нии, где с тру дом мож но най ти лиц, име ю щие ус ло вия для на зна че ния су деб ны ми сле до ва те ля ми (окон -
чив шие курс на ук или из ве ст ные опыт но с тью по су деб ной ча с ти), за ста ви ло на зна чить на эти долж но с ти
лиц, ко то рые не мо гут вы пол нить с ус пе хом воз ло жен ные на су деб ных сле до ва те лей обя зан но с ти»21.
Після при ду шен ня польсь ко го по встан ня 1863 р. у Пра во бе режній Ук раїні особ ли во ви я ви ла ся не ста ча
кваліфіко ва них фахівців у слідчих ор га нах. За бо ро на обійман ня по сад за при зна чен ням від уря ду осо ба ми
польсь ко го по хо д жен ня, які ста но ви ли більшість дво рян ст ва в західних гу берніях, на де я кий час при пи ни ло
існу ван ня дже ре ла місце вих кваліфіко ва них кадрів. По ля ки, раніше при зна чені на по са ди су до вих слідчих,
ма ли бу ти звільнені зі служ би. Ціка во, що однією з при чин звільнен ня ос танніх бу ла не мож ливість вста нов -
лен ня за ни ми кон тро лю з бо ку жан дармів (су дові слідчі постійно пе ре бу ва ли у служ бо вих роз’їздах по те -
ри торії дільниці). 24 ли с то па да 1863 р. київський гу бер на тор П. І. Гес се до повідав міністру внутрішніх
справ: «По ля ки на ме с тах су деб ных сле до ва те лей в на шем крае ни в ка ком слу чае не долж ны ос та вать ся, тем
бо лее что они по слу жеб ной не за ви си мо с ти сво ей пред став ля ют за труд не ние в том на блю де нии, ко то рое по -
ли ция мо жет иметь в по ли ти че с ком от но ше нии над дру ги ми чи нов ни ка ми». Ра зом з тим, з ме тою по до лан -
ня не стачі кадрів в міністерстві юс тиції, П. І. Гес се вно сив про по зицію: «Меж ду тем, чи нов ни ки эти (су дові
слідчі польсь ко го по хо д жен ня. – М.Б.), по сво е му об ра зо ва нию и тща тель но му вы бо ру их при оп ре де ле нии,
мог ли бы быть весь ма по лез ны для служ бы в дру гих гу бер ни ях, а по то му ис клю чить их со служ бы бы ло бы
не спра вед ли во, и мне ка жет ся, луч шее сред ст во за ме нить их рус ски ми, бы ло бы пе ре ве с ти их в Ве ли ко рус -
ские гу бер нии, а от ту да (на їх місця. – М.Б.) – рус ских. Пе ре ме на эта мо жет быть со пря же на с не удоб ст ва ми
и за труд не ни я ми, да и ве ро ят но, ме ст ное на чаль ст во гу бер ний из бе рет для пе ре во да худ ших сле до ва те лей.
По это му счи таю, что луч ше пе ре во дить су деб ных сле до ва те лей поль ско го про ис хож де ния в Ве ли ко рус ские
гу бер нии при от кры тии ва кан сий, а на их ме с та на зна чать кан ди да тов на су деб ные долж но с ти, так про дол -
жать до пол ной их за ме ны рус ски ми чи нов ни ка ми»22.
Відповідно до По ло жень від 26 бе рез ня 1864 р. та від 22 трав ня 1864 р., за бо ро ня ло ся заміщен ня по сад
«що зна хо ди ли ся в без по се ред нь о му кон такті з місце вим на се лен ням Західних гу берній» осо ба ми польсь ко -
го по хо д жен ня23. 
Уряд на ма гав ся до кла с ти всіх зу силь що до ви корінен ня чи нов ників-по ляків на місцях. У своєму листі
міністру внутрішніх справ 13 бе рез ня 1864 р. київський, подільський та во линській ге не рал-гу бер на тор
М. М. Ан нен ков кло по тав: «При нять сколь мож но бе зот ла га тель но ме ры к за ме ще нию во всем крае со сто я -
щих ны не в долж но с тях на чаль ни ков и граж дан ских чи нов ни ков из по ля ков ка то ли че с ко го ве ро ис по ве да -
ния – чи нов ни ка ми пра во слав но го и лю те ран ско го про ис хож де ния, же на ты ми не на поль ках». Пе ре ва гу при
заміщенні по сад пе ред ба ча ло ся на да ва ти пра во слав ним та лю те ра нам, досвідче ним, до б ро совісним, сімей -
ним (крім од ру же них з поль ка ми), здібним та бла го надійним у політич но му відно шенні. Обов’яз ко вою бу ла
осо би с та зго да кан ди да та на по са ду24.
За ува жи мо, що за хо ди уря ду що до звільнен ня слідчих-по ляків за вда ли по пе ред нь о му слідству більше
збитків, ніж польсь ке по встан ня. Го ло ва Подільської цивільної па ла ти В. В. Ку д ряв цев до повідав у 1865 р.,
що: «В 1863 и 1864 го дах рас ст рой ст ва и бес по ряд ка в Пра ви тель ст вен ных уч реж де ни ях По доль ской гу бер -
нии от быв ше го поль ско го мя те жа не про изо ш ло…в од ном толь ко уч реж де нии Су деб ных сле до ва те лей бы -
ло в 1864 го ду за мед ле ние в про из вод ст ве дел, но не от мя те жа, а вслед ст вие дру гих при чин, имен но: по слу -
чаю уволь не ния су деб ных сле до ва те лей, ка то ли ков, не на зна че ния но вых од но вре мен но с уволь не ни ем преж -
них, за ме ще ни ем на эти долж но с ти бо лее или ме нее не под го тов лен ных, и на ко нец по слу чаю про из вод ст ва
не ко то ры ми су деб ны ми сле до ва те ля ми след ст вий по по ли ти че с ким де лам»25.
За зна чені ви ще при чи ни на кла ли свій відби ток на осо бо вий склад слідчої ча с ти ни гу берній Пра во бе -
реж ної Ук раїни.
По Київській гу бернії із 42 слідчих ли ше 17 ма ли досвід ро бо ти в су дах. З-поміж слідчих, при зна че них
у 1860–1861 рр. за ли ши ло ся 10, чи нов ни ки, які обійма ли інші 32 по са ди, бу ли замінені в 1863–1864 рр.
Більшість слідчих ма ла універ си тетсь ку освіту (зо к ре ма, 22 ви пу ск ни ки Імпе ра торсь ко го універ си те ту
Св. Во ло ди ми ра, м. Київ), 8 осіб закінчи ли гімназії та ду ховні учи ли ща26.
У Во линській гу бернії після пе ре приз на чень 1863–1864 рр. за ли ши ло ся 5 слідчих із 25, се ред но во приз -
на че них слідчих 11 не ма ли ви щої освіти (5 ви пу ск ників ду хов них семінарій, 4 – учи лищ та гімназій, 1 ви -
пу ск ник зем лемірно го учи ли ща та 1 ви пу ск ник Мос ковсь ко го ка детсь ко го кор пу су)27.
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Найбільш кри тич на си ту ація скла ла ся в Подільській гу бернії, де з 24 слідчих чи нов ників за ли ши ло ся 4
(із них слідчий 2-ї дільниці Брац лавсь ко го повіту С. Л. Клю ковсь кий слу жив у Міністерстві юс тиції з 1825
ро ку). Се ред слідчих гу бернії ли ше 8 ма ли універ си тетсь ку освіту, а інші 16 бу ли ви пу ск ни ка ми ду хов них
семінарій та учи лищ28.
Та ким чи ном, осо бо вий склад слідчих підрозділів гу берній Півден но-Західно го краю був май же
повністю заміне ний у 1863–1864 рр. чи нов ни ка ми російсько го по хо д жен ня, при цьо му нові слідчі ма ли низь -
кий освітній рівень. Політи ка царсь ко го уря ду, спря мо ва на на бо роть бу з «польсь ким еле мен том» та «о б -
русіння» Західно го краю по кла ла не га тив ний відби ток на якісний склад слідчих ор ганів і вза галі на про ве -
ден ня по пе ред нь о го розсліду ван ня в криміна ль них спра вах.
Ос танніми адміністра тив ним оди ни ця ми, у яких бу ли ут во рені по са ди су до вих слідчих ста ли гра до на -
чаль ст ва, де ці по са ди бу ли ут во рені ли ше 20 черв ня 1865 р. у якості тим ча со во го за хо ду – до вве ден ня в дію
Су до вих ста тутів (4 по са ди в Одесі та 1 у Керч-Єніка ле).
Про тя гом 1860–1861 рр. но вий слідчий апа рат ук раїнських гу берній був, пе ре важ но, сфор мо ва ний.
Про те в ок ре мих місце во с тях цей про цес за тяг нув ся че рез ви ключ не ста но ви ще гу берній Пра во бе реж ної Ук -
раїни та особ ли вий ста тус гра до на чальств. 
Важ ли вим чин ни ком, що впли вав на ефек тивність діяль ності криміна ль ної юс тиції, ста ло ка д ро ве за -
без пе чен ня ор ганів поліції та по пе ред нь о го слідства. Кан ди да ти на по са ди су до вих слідчих пе ре важ но
відповіда ли кваліфікаційним ви мо гам (на явність юри дич ної освіти, досвіду ро бо ти то що), що вста нов лю ва -
ли ся нор ма тив ни ми ак та ми. Вод но час особ ли вості ет но релігійно го скла ду на се лен ня Пра во бе реж ної Ук -
раїни, де знач на кількість дво рянсь ко го ста ну скла да ла ся з осіб польсь ко го по хо д жен ня, не га тив но на ла ш то -
ва них до Російської імперії, зу мо ви ли відповідну спе цифіку уря до вої політи ки на за зна ченій те ри торії що до
фор му ван ня су до во-слідчо го кор пу су та поліцейсь ко го апа ра ту. Як пра ви ло, за зна чені ор га ни ком плек ту ва -
ли ся чи нов ни ка ми російсько го по хо д жен ня, які бу ли провідни ка ми ру сифіка торсь кої політи ки ца ра ту.
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Ре зю ме
У статті роз г ля нуті особ ли вості ком плек ту ван ня шта ту су до вих слідчих в ук раїнських гу берніях Російської імперії у
першій по ло вині 60-х років ХІХ ст. Виз на чені ос новні підхо ди та мо ти вація царсь кої адміністрації при вирішенні пи тань
підбо ру кадрів.
Клю чові сло ва: су дові слідчі, по пе реднє слідство, ор га ни слідства, ком плек ту ван ня шта ту, Су до ва ре фор ма, су дові ус -
та но ви.
Ре зю ме
В ста тье рас смо т ре ны осо бен но с ти ком плек то ва ния шта та су деб ных сле до ва те лей в ук ра ин ских гу бер ни ях Рос сий ской
в пер вой по ло ви не 60-х гг. ХIХ ст. Оха рак те ри зо ва ны ос нов ные под хо ды и мо ти ва ция цар ской ад ми ни с т ра ции при ре ше нии
во про са под бо ра ка д ров след ст вен но го ап па ра та.
Клю че вые сло ва: су деб ные сле до ва те ли, пред ва ри тель ное след ст вие, ор ган след ст вия, ком плек то ва ние шта тов, Су деб -
ная ре фор ма, су деб ные уч реж де ния.
Summary
The article considered features of completing state judicial investigators in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the
first half of 60th years of the nineteenth century. The basic approaches and motivation of the royal administration in matters of staffing.
Key words: inquiry, inquiry agencies, investigation agencies, staffing, Courts reform, courts agencies.
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О. Й. ВОВК
Олек сандр Йо си по вич Вовк, кан ди дат юри дич -
них на ук, ви кла дач Київсько го національ но го
універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка 
ЛИ ТОВСЬКІ СТА ТУ ТИ – 
ДЖЕ РЕ ЛО МІСЬКО ГО ПРА ВА УК РАЇНИ XVI – ПЕР ШОЇ ПО ЛО ВИ НИ XIX ст.
Си с те ма місце во го са мо вря ду ван ня за га лом та місько го зо к ре ма в су часній Ук раїні по тре бу ють на галь -
но го ре фор му ван ня для про ве ден ня яко го не обхідне якісне юри дич не за без пе чен ня у ви гляді підго тов ки та
ух ва лен ня різних за юри дич ною си лою нор ма тив но-пра во вих актів з ура ху ван ням по зи тив но го за рубіжно го
досвіду та на ос нові вітчиз ня них тра дицій.
Ме тою на уко во го досліджен ня да ної статті є ха рак те ри с ти ка та ких дже рел місько го пра ва Ук раїни, як
Ли товські ста ту ти, що бу ли чин ни ми пра во ви ми ак та ми в ук раїнських містах про тя гом 300 років. Но виз ну
те ми обґрун то ва но тим, що хо ча ок ремі пи тан ня, пов’язані з Ли товсь ки ми ста ту та ми як пам’ят ка ми пра ва
Ук раїни роз кри ва ли ся у на уковій літе ра турі ос танніх років, зо к ре ма у пра цях С Ма кар чу ка. «Пи семні дже -
ре ла в історії Ук раїни» (Л., 1999), А. Пав ло ва «Ли товсь кий ста тут та Маг де бурзь ке пра во: їх роль у роз вит -
ку торгівлі і мит ної спра ви на Київщині (XV–XVII ст.)» (К., 2003), С. Ла зут ки «Пер вый Ли тов ский ста тут
(1529)» (Виль нюс, 2004), І. Тер лю ка «Дже ре ла та ко дифікація пра ва в російській Ук раїні ХІХ століття» (Л.,
2005), Э. Гу да ви чус «Ис то рия Лит вы с древ ней ших вре мен до 1569 го да» (М., 2005), А. Резніко ва «Маг де -
бурзь ке пра во: ук раїнські варіації на те му євро пейсь ких тра дицій (істо ри ко-пра во вий на рис)» (Лу ганськ,
2006), М. Ко би лець ко го «Маг де бурзь ке пра во в Ук раїні (ХІV – пер шої по ло ви ни ХІХ ст.: істо ри ко-пра во ве
досліджен ня)» (Львів, 2008) та інших, од нак в істо ри ко-пра во во му ас пекті як дже ре ло місько го пра ва Ук раї -
ни XVІ – пер шої по ло ви ни XIХ ст. де таль но не дослідже но.
Міське пра во ук раїнських міст XVI – пер шої по ло ви ни ХІХ ст. яв ля ло со бою су купність норм, що ре -
гу лю ва ло суспільні відно си ни між різни ми вер ст ва ми місько го на се лен ня з пи тань функціону ван ня си с те ми
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